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Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. — Irta Hiador.
(Rendező R ó n a i.)
i .  A hárm as k ereszt. 2. Anya é s  vetélytárs- 3. Az fistökös 4. A kolostor. 5. TOrvéiiytelenvér nem lehet k irály.
S Z E M É L Y Z E T :
Beatrix, özvegy királyné — —
Szapolyai István ausztriai kormányzó —
Corvin János, Hunyad grófja, Lipló herczege 
Frangepán Bernát, főnemes — —
Beátrix leánya — — —
Újlaki Lőrincz 
Kanizsai György 














Ma'ria, ismeretlen nő —
Margit, .zárdái fejedelem assz- ny
Puki*0rjSzapo!yai aPr6dja Z
Rátkai, Corvin híve —
Ibrahim, török követ —
Csapiáros - — —
Palota hölgy — —
Királyné apródja —
Idő: 1492.










Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig , délután B—5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 ftr. 50kr. Családi páholy 5 f t r .  Másod emeleti páholy 2  fír. 5 # k r .  Támlásszék f  #  kr. Földszinti zártszék 
50 kr. Emeleti zártszék Á O k r .  Földszinti bemenet 4 #  kr. Karzat 2 0  kr. Gamison őrmestertől lefelé 2 #  kr* Gyermek jegy 2 @  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Morzsay Emma beteg.
Debrecsen 1868. Nyomatod a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
